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Muhammad Priya Permana. K2511032. HUBUNGAN ANTARA KUALITAS 
INPUT DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR SISWA 
KELAS X SMK PANCASILA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menemukan hubungan antara 
kualitas input terhadap hasil belajar siswa kelas X SMK Pancasila Surakarta, (2) 
Menemukan hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X 
SMK Pancasila Surakarta, (3) Menemukan hubungan antara kualitas input dan motivasi 
belajar dengan hasil belajar siswa kelas X SMK Pancasila Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitif, yakni data akan disajikan 
dalam bentuk perhitungan statistik. Metode yang digunakan adalah korelasional, yaitu 
mencari sebab akibat hubungan dari variabel. Populasi sebanyak 167 siswa dengan 
sampel yang digunakan 75 siswa kelas melalui simple random sampling. Data 
dikumpulkan menggunakan cara angket, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas 
dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment dari Pearson, sedangkan uji 
Reliabilitas digunakan rumus Alpha Cronbach. Untuk mengetahui satu prediktor yaitu 
Kualitas Input atau Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar digunakan teknik analisis 
regresi sederhana, sedangkan untuk mengetahui interaksi hubungan Kualitas Input dan 
Motivasi Belajar secara bersama-sama terhadap Hasil Belajar digunakan teknik analisis 
regresi ganda. Tingkat signifikasi hasil analisis ditentukan sebesar 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan antara kualitas 
input (X1) dengan hasil belajar (Y), terbukti dengan 𝑟𝑋1𝑌 sebesar 1,08 lebih besar dari 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (75;0,05) sebesar 0,1914, (2) Terdapat hubungan antara motivasi belajar (X2) 
dengan hasil belajar (Y), terbukti dengan  𝑟𝑋2𝑌 sebesar 1,2510 lebih besar dari 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (75;0,05) sebesar 0,1914, dan (3) Terdapat hubungan antara kualitas input (X1) dan 
motivasi belajar (X2) dengan hasil belajar (Y) terbukti dengan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 185,142 
lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 3,12. 
 










Muhammad Priya Permana. K2511032. THE RELATIONSHIP BETWEEN INPUT 
QUALITY AND MOTIVATION TO LEARNING OUTCOMES OF TENTH 
GRADE STUDENTS OF PANCASILA VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 2015/2016, Skripsi:  The Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University, Surakarta. January 2016. 
The objectives of the research are to investigate the following aspects: (1) 
the relationship between input quality and the learning outcomes of tenth grade students 
of Pancasila Vocational High School Surakarta, (2) the relationship between learning 
motivation and learning outcomes of tenth grade students of Pancasila Vocational High 
School Surakarta, and (3) the relationship between input quality and learning motivation 
simultaneously to learning outcomes tenth grade students of Pancasila Vocational High 
School Surakarta   
This research conducted is quantitative study, the data will be presented in 
the form of statistical calculations. The method used is correlational, which is intended 
to look for a causal relationship of the variables. The trial respondents were 30 tenth 
graders students. 75 students were selected as the sample from the population which 
consist of 167 students by using simple random sampling. The data were collected 
through questionnaires, interviews, and documentations. Validity test was done by using 
Pearson Product Moment correlation, while the Cronbach Apha formula was used to 
test the reability. To determine the effect of each predictor, input quality and learning 
motivation, to the learning outcomes, simple regression analysis was used, whereas to 
determine the relationship of input quality and learning motivation simultaneously to 
the learning outcomes, multiple regression analysis was used. The level of significance 
is 5%. 
The results showed that: (1) There is a relationship between input quality 
(X1) and the learning outcomes (Y) proved by 𝑟𝑋1𝑌  of 1,08   is greater than 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (75;0,05) of 0,1914, (2) There is a relationship between learning motivation (X2) 
and learning outcomes (Y) proved by 𝑟𝑋2𝑌 of 1,2510   is greater than 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (75;0,05) 
which is 0,1914 and (3) There is a relationship between the input quality (X1) and 
learning motivation (X2) with learning outcomes (Y) proved by 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  which is 
185,142 is greater than 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 which is to 3,12. 
 










“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?” Jadilah hamba yang selalu 
bersyukur dan berserah diri pada-Nya.  
(QS. Ar-Rahman : 13) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.” 
(Q.S. Al Insyiroh : 5-7) 
 
Tanpa terus-menerus tumbuh dan berkembang, kata-kata seperti kemajuan, prestasi, 
dan sukses tak punya arti apa-apa. 
(Benjamin Franklin) 
 
Jadilah hati anda berkomunikasi dengan hati orang lain. Jadikan perasaan anda 
menyatu dengan lawan bicara anda. Dengan demikian, anda akan melahirkan 
hubungan relasi yang kuat. 
(Anonim) 
 
Gunakan hidup kita dengan aktivitas yang bermanfaat, karena sesungguhnya dengan 
aktivitas kita akan membawa pada kemuliaan. Sebaliknya, jika kita tidak 












Dengan segala syukur atas karunia Allah SWT, saya persembahkan karya ini untuk: 
 
 Ayah dan Ibu, sebagai rasa hormat dan baktiku. Yang selalu mendo’akan dengan 
tulus dan memberikan bimbingan, motivasi, dan do’a. Terima Kasih Ayah Ibu. 
 Saudara-saudaraku yang selalu mendo’akan dan memberi bantuan. 
 Orang tercinta yang selalu memberikan dorongan dan motivasinya dan selalu saya 
damba. 
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salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan 
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